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Duygu Asena için...
Bir varsın, bir yoksun! Hiç değişmiyor, hayat böyle. 
Bu gerçeği değiştirmek elimizde değil. Bir gerçek daha 
varsa, o da yaşadığımız sürece hayallerimizin devam 
edip gitmesi... Ve hep yarım kalan bir şeylerin 
olması... Bu yüzden devamlı bir şeyler yapmaya 
çalışıyoruz.
Kim bilir, böylece hem hayata tutunmak, hem de 
arkada bir iz bırakmak 
mümkün oluyor.
Sevgili Duygu da öyle 
yaptı. Ama öyle böyle 
değil, yazılarıyla, 
kitaplanyla, 
aktivistliğiyle 
gerçekten derin bir iz 
bıraktı giderken...
Duygu Asena o 
yüzden yaşamaya 
devam edecek, 
aklımızda, gözümüzün 
önünde olacak.
Ayrıca, hiç kuşkum 
yok, bu topraklann 
kadınları onu her 
zaman iyilikle, 
güzellikle anacaklar.
Kadın-erkek eşitliği 
için, kadının kadınlığı 
için verdiği kavgayı, 
ailedeki erkek şiddetine karşı koymayı onlara bir 
ölçüde öğrettiği, yolunu gösterdiği için Duygu Asena’yı 
hep şükranla anımsayacak bu toprakların kadınlan... 
Bir aydını, bir dostu, değerli bir meslektaşımı 
kaybettiğim için çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Bu 
arada, bir tül perdenin gerisinden bakar gibi hep 
hüzünle bakan o gözlerindeki yumuşak ifade 
belleğimden kolay kolay silinmeyecek.
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